


























































Online Users Group (OUG)
２.専門部会

































































受験者数 736 701 644 481 613 14,141
３
級
合格者数 604 588 534 395 517 11,254
合 格 率 82.1％ 83.9％ 82.9％ 82.1％ 84.3％ 79.6％
受験者数 205 200 183 144 150 12,727
２
級
合格者数 93 90 85 66 65 5,237
合 格 率 45.4％ 45.0％ 46.4％ 45.8％ 43.3％ 41.1％
受験者数 21 14 19 13 10 1,766
１
級
合格者数 6 7 3 7 7 325
合 格 率 28.6％ 50.0％ 15.8％ 53.8％ 70.0％ 18.4％
受験者数 962 915 846 638 773 28,634合








































































































種 別 年会費 入会金
維持会員 110,000円 なし
特別会員 40,000円 なし
正 会 員 11,000円 1,000円
















正 会 員 931名




会 長 時実 象一（愛知大学元教授）
副 会 長 鈴木 博道（(一財)国際医学情報センター）
吉井 隆明（国立印刷局）












































































































































    （理・工）
???
???
礫川公園
小石川後楽園
東京ドーム
ラクーア
?????
???
????
???
 ???
地下鉄
後楽園駅
A
B
佐佐木ビルA棟 4F
交　通
地下鉄丸ノ内線 後楽園駅下車徒歩5分
地下鉄南北線　 後楽園駅下車徒歩5分
地下鉄大江戸線 春日駅下車　徒歩6分
地下鉄三田線　 春日駅下車　徒歩7分
???
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情報科学技術協会一　　般社団法人
ツイッター：@infostaorjp
